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ANNOTATIONS
Holzer, Harold
Gabbard, Sara Vaughn
Summer 2013
Holzer, Harold and Gabbard, Sara Vaughn. 1863: Lincoln's Pivotal Year.
Southern Illinois University Press, $32.95 ISBN 978-0-8093-3246-5
Emerson, W. Eric
Stokes, Karen
Summer 2013
Emerson, W. Eric and Stokes, Karen. A Confederate Englishman: The Civil
War Letters of Henry Wemyss Feilden. The University Of South Carolina Press,
$29.95 ISBN 978-1-61117-135-8
Roberts, Giselle
Summer 2013
Roberts, Giselle A New Southern Woman: The Correspondence of Eliza Lucy
Irion Neilson. The University of South Carolina Press, $49.95 ISBN
978-1-61117-103-7
Burlingame, Michael
Summer 2013
Burlingame, Michael Abraham Lincoln A Life: Volume One. John Hopkins
University Press, $29.95 ISBN 9781421409733
Burlingame, Michael
Summer 2013
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Burlingame, Michael Abraham Lincoln A Life: Volume Two. John Hopkins
University Press, $29.95 ISBN 9781421410586
Taliaferro, John
Summer 2013
Taliaferro, John All the Great Prizes: The Life of John Hay, from Lincoln to
Roosevelt. Simon & Schuster, $35.00 ISBN 9781416597308
Dunham, Valgene
Summer 2013
Dunham, Valgene Allegany to Appomattox. Syracuse University Press, $29.95
ISBN 978-0-8156-1011-3
Sternberg, Mary Ann
Summer 2013
Sternberg, Mary Ann Along The River Road: Past and Present on Louisiana's
Historic Byway. Louisiana State University Press, $22.95 ISBN 9780807150627
Mary Searing O'Shaughnessy
Summer 2013
Mary Searing O'Shaughnessy Alonzo's War: Letters from a Young Civil War
Soldier. Fairleigh Dickinson University Press, $70.00 ISBN 9781611475548
Link, William A.
Summer 2013
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Link, William A. Atlanta Cradle of the New South: Race and Remembering in
the Civil War's Aftermath. University of North Carolina Press, $34.95 ISBN
9781469607764
Kent-Lemon, David
Summer 2013
Kent-Lemon, David Blockade Runner. Claymore Press, $14.95 ISBN
9781781590645
Mackowski, Chris
White, Kristopher D.
Summer 2013
Mackowski, Chris and White, Kristopher D.. Chancellorsville's Forgotten
Front: The Battles of Second Fredericksburg and Salem Church, May 3, 1863.
Savas Beatie, $32.95 ISBN 978-1-61121-136-8
Sauers, Richard
Summer 2013
Sauers, Richard Civil War Battlegrounds: The Illustrated History of the War's
Pivotal Battles and Campaigns. Zenith Press, $26.99 ISBN 9780760344538
Lull, Robert W.
Summer 2013
Lull, Robert W. Civil War General and Indian Fighter James M. Williams:
Leader of the 1st Kansas Colored Volunteer Infantry and the 8th U.S. Cavalry.
University of North Texas Press, $29.95 ISBN 9781574415025
White, Cheryl H
Summer 2013
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White, Cheryl H Confederate General Leonidas Polk: Louisiana’s Fighting
Bishop. The History Press, $19.99 ISBN 9781609497378
Mingus Sr., Scott L.
Summer 2013
Mingus Sr., Scott L. Confederate General William "Extra Billy" Smith. Savas
Beatie, $29.95 ISBN 978-1-61121-129-0
Link, William A.; Brown, David (ed.)
Ward, Brian; Bone, Martyn (ed.)
Summer 2013
Link, William A.; Brown, David (ed.) and Ward, Brian; Bone, Martyn (ed.).
Creating Citzenship in the Nineteenth-Century South. University Press of
Florida, $74.95 ISBN 978-0-8130-4413-2
Steward, Rodney
Summer 2013
Steward, Rodney David Schenck and the Contours of Confederate Identity.
University of Tennessee Press, $39.00 ISBN 9781572338548
Ballard, Michael B.
Summer 2013
Ballard, Michael B. Grant at Vicksburg: The General and the Siege. Southern
Illinois University Press, $32.95 ISBN 978-0-8093-3240-3
Stegmaier, Mark J.
Summer 2013
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Stegmaier, Mark J. Henry Adams in the Secession Crisis. Louisiana State
University Press, $42.50 ISBN 9780807143513
Wilson, Walter E.
McKay, Gary L.
Summer 2013
Wilson, Walter E. and McKay, Gary L.. James D. Bulloch: Secret Agent and
Mastermind of the Confederate Navy. McFarland Press, $55.00 ISBN
9780786466597
Burnette, Patricia B.
Summer 2013
Burnette, Patricia B. James F. Jaquess: Scholar, Soldier and Private Agent for
President Lincoln. McFarland Books, $38.00 ISBN 978-0-7864-7358-8
Minardi, Margot
Summer 2013
Minardi, Margot Making Slavery History: Abolitionism and the Politics of
Memory in Massachusetts. Oxford University Press, $24.95 ISBN
9780199922864
Connery, William S
Summer 2013
Connery, William S Mosby's Raids: In Civil War Northern Virginia. The
History Press, $19.99 ISBN 9781609498931
Helms, E. Michael
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Summer 2013
Helms, E. Michael Of Blood and Brothers: A Novel of the Civil War Book One.
Koehler Books, $16.95 ISBN 978-1-938467-51-6
Rosenheim, Jeff L.
Summer 2013
Rosenheim, Jeff L. Photography and the American Civil War. The Metropolitan
Museum of Art, $50.00 ISBN 9780300191806
Eggleston, Michael A.
Summer 2013
Eggleston, Michael A. President Lincoln's Recruiter: General Lorenzo Thomas
and the United States Colored Troops in the Civil War. McFarland Books,
$39.95 ISBN 978-0-7864-7217-8
Wittenberg, Eric J
Summer 2013
Wittenberg, Eric J Protecting the Flank at Gettysburg: The Battles for
Brinkerhoff's Ridge and East Cavalry Field, July 2-3, 1863. Savas Beatie, $16.95
ISBN 978-1-611210-94-1
Rivers, Larry Eugene
Summer 2013
Rivers, Larry Eugene Rebels and Runaways: Slave Resistance in 19th-Century
Florida. University of Illinois Press, $55.00 ISBN 9780252036910
Wright, Gavin
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Summer 2013
Wright, Gavin Slavery and American Economic Development. Louisiana State
University Press, $19.95 ISBN 9780807152287
Goldfield, David
Summer 2013
Goldfield, David Still Fighting The Civil War: The American South and
Southern History. Louisiana State University Press, $22.95 ISBN
9780807152157
Callenda, Frank
Summer 2013
Callenda, Frank The 14th Brooklyn Regiment in the Civil War: A History and
Roster. McFarland Books, $35.00 ISBN 978-0-7864-4899-9
Caughey, Donald C.
Jones, Jimmy J; Wittenberg Eric J. (Forward)
Summer 2013
Caughey, Donald C. and Jones, Jimmy J; Wittenberg Eric J. (Forward). The
6th United States Cavalry in the Civil War: A History and Roster. McFarland
Books, $39.95 ISBN 978-0-7864-6835-5
Knight, James R.
Summer 2013
Knight, James R. The Battle of Pea Ridge: The Civil War Fight for the Ozarks.
The History Press, $19.99 ISBN 9781609494476
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Coffey, Walter
Summer 2013
Coffey, Walter The Civil War Months: A Month-by-Month Compendium of the
War Between the States. Authors House, $25.00 ISBN 9781468580228
Simpson, Brooks D.
Summer 2013
Simpson, Brooks D. The Civil War: The Third Year Told By Those Who Lived
IT. Library of America, $40.00 ISBN 9781598531978
Moody, Wesley
Sachse, Adrienne
Summer 2013
Moody, Wesley and Sachse, Adrienne. The Diary of a Civil War Marine:
Private Josiah Gregg. Fairleigh Dickinson University Press, $65.00 ISBN
9781611475784
Heitzler, Michael J.
Summer 2013
Heitzler, Michael J. The Goose Creek Bridge: Gateway to Sacred Places.
Author House, $17.99 ISBN 978-1-47725-540-7
Vansant, Wayne
Summer 2013
Vansant, Wayne The Graphic History of Gettysburg: America's Most Famous
Battle and the Turning Point of the Civil War. Zenith Press, $19.99 ISBN
9780760344064
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Mackowski, Chris
White, Kristopher D.
Summer 2013
Mackowski, Chris and White, Kristopher D.. The Last Days of Stonewall
Jackson: The Mortal Wounding of the Confederacy's Greatest Icon. Savas
Beatie, $12.95 ISBN 978-1-61121-150-4
Pfanz, Donald C. (ed)
Carmichael, Peter S. (series ed.)
Summer 2013
Pfanz, Donald C. (ed) and Carmichael, Peter S. (series ed.). The Letters of
General Richard S. Ewell: Stonewall's Successor. University of Tennessee Press,
$44.95 ISBN 978-1-57233-873-9
Widmer, Ted (ed.)
Risen, Clay; Kalogerakis, George
Summer 2013
Widmer, Ted (ed.) and Risen, Clay; Kalogerakis, George. The New York
Times Disunion: Mondern Historians Revist and Reconsider The Civil War from
Lincoln's Election to the Emancipation Proclamation. Black Dog & Leventhal
Publishers, $27.95 ISBN 9781579129286
Halpert, Robert D
Summer 2013
Halpert, Robert D The Other Side of the River. West Bow Press, $19.95 ISBN
978-1-4497-8007-4
McDaniel, W. Caleb
Summer 2013
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McDaniel, W. Caleb The Problem of Democracy in the Age of Slavery:
Garrisonian Abolitionists & TransAtlantic Reform. Louisiana State University
Press, $48.00 ISBN 9780807150184
Dreese, Michael A.
Summer 2013
Dreese, Michael A. Torn Families: Death and Kinship at the Battle of
Gettysburg. McFarland Books, $25.00 ISBN 978-0-7864-6913-0
Brown, Meredith Mason
Summer 2013
Brown, Meredith Mason Touching American History: From the Pequot War
Through WWII. Indiana University Press, $30.00 ISBN 978-0-253-00833-6
Simpson, Bland
Summer 2013
Simpson, Bland Two Captains From Carolina: Moses Grandy, John Newland
Maffitt, and the Coming of the Civil War. University of North Carolina Press,
$28.00 ISBN 978-0-8078-3585-2
Cook, Robert J.
Barney, William L.; Varon, Elizabeth R.
Summer 2013
Cook, Robert J. and Barney, William L.; Varon, Elizabeth R.. When The
Union Fell Apart: Secession Winter. John Hopkins University Press, $19.95
ISBN 9781421408958
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McColgan, H.
Summer 2013
McColgan, H. White Shamrock. Author House, $31.99 ISBN
978-1-47729-700-1
Hager, Christopher
Summer 2013
Hager, Christopher Word by Word: Emancipation and the Act of Writing.
Harvard University Press, $39.95 ISBN 9780674059863
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